












有可能影响中国老人对健康服务的利用 (如看牙医 ) ,而同化程度 ( degree of accu lturation)会对美国
老年华人利用同类服务产生作用;  加拿大卡尔加里大学社会工作学院 D. W. L. Lai的 Impact of
Cu lture on D epressive Symp tom s of E ld erly Chinese Imm igran ts!和 Effects of S ervice Barriers on H ea lth
S ta tu s of O lder Ch inese Imm ig ran ts in Canada∀ 等文,则分别探讨了文化因素、医疗服务障碍因素等对
加拿大老年华人健康的影响。
2.关注华人青少年移民适应当地社会的过程。美国旧金山大学教育学院的 C. J. Y eh在
D evelopm ent of aM entoring Program for Chinese Imm igrant Adolescen ts# Cu ltural Adjustm ent一文中,以
新近从中国大陆地区移民到美国的 32名高中生为研究对象,引入一种名为 ∃同龄人顾问计划 %
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4所高中的学生充任的 ∃同龄人顾问 % ( Peerm entor)之间的互动情况,建议学校辅导员、社会工作者
和其他心理健康专家对移民青少年提供辅导。 而在 Ch inese Imm igran t H igh School S tudents#
Cu ltural Interactions, Accultura tion, Fam ily O bliga tion s, Language Use, and Social Support一文中,
C. J. Yeh等学者则认为,不断提高学生的英语流利程度,对于缓解他们适应全新环境时的焦虑情绪
至关重要。此外,学校还应为移民学生提供各种论坛,让他们参与各种社交场合,以便他们与操英
语的同学展开充分的交流。 美国密歇根州立大学家庭与儿童生态学系的 D. B. Q in在 Doing W ell





顿 ( Samuel P. Hun tington)的 T heH ispanic Challeng e一文,聚焦美国社会族群的融合状况,重点讨论
美国墨西哥裔及其他拉美裔族群融入美国社会的相关问题,其中部分内容涉及到华裔,如提到在非
美国出生的外来族群中,墨西哥裔为数最多,约占 27. 6% ,华裔和菲律宾裔分列第二、第三位,分别
约占 4. 9%和 4. 3% ,还建议所有美国人都应该掌握包括中文在内的至少一门重要外语,以利于了
解一种外来文化,并方便与该文化的族群人士交流; ! 2001年,美籍华人导演李安执导的影片 ∃卧
虎藏龙 % ( C rouch ing T iger, H idden Dragon)获第 73届美国奥斯卡 4项大奖后,各国学者纷纷撰文探
讨该现象。新加坡国立大学的 K. Chan在 The Global Return of the Wu X ia P ian (Chinese Sword -
FightingM ovie): A ng L ee# s ∃ Crouching T ig er, H idden D ragon%一文中,讨论了该片所建构的中国意
象 ( Im age of Ch ina)及男女平等的可能性,认为导演李安在影片中对中国传统文化及家长权威进行
了冲突性解读。∀ 美国麻省理工学院 C. K lein的 Crouching T iger, H idd en D ragon: A D iasporic
Read ing一文,则从海外散居者 ( D iaspora)的视角,分析了导演李安呈现的电影语言和美学模式,探
讨了他与中国故乡、与其他散居海外的中国人之间的各种联系。∗ 此外, X iaochun Jin+ 和 Munyi
Shea,等学者则分别透过治安、就业等社会现象,思考了华人的相关问题。
4.重视应用地理学、考古学、民俗学、文学等学科的研究方法。在地理学方法的应用上,加拿
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−Imm igran t Prisoners#? 一文中,从海外散居者和跨国主义 ( Transnationalism )两个概念入手,对新近
从中国移民到温哥华的技术型移民 ( sk illed imm igran ts)展开研究,分析其在异国他乡语言、就业、婚
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举论文作者的姓氏看,部分作者本身即为华族的可能性很大,如 B. W u、D. W. L. Lai、C. J. Yeh、K.
Chan和 X iaochun Jin等,他们大多供职于所在国家的高校或科研机构,具备一定的话语权和社会影
响力,而由于其华裔背景,他们也较多地以与自身族群相关的问题作为研究旨趣,进而与其他族群
学者一道,共同推进所在国家华侨、华人研究在广度上与深度上的不断拓展。
3. ∃学科 %痕迹淡化、∃领域 %意味增强。时至今日,国外华侨、华人研究中多学科方法的应用已
屡见不鲜,以历史学、社会学、人类学等学科方法为基调,讨论华人社会变迁、家谱个案、侨乡纽带以
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上,如有学者曾指出: ∃在国家 −以经济建设为中心 #的导向下,关于华商和华人经济状况的研究最
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